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EPSG 642
Inschrift:
Transkription: 1 C(aius) Vettennius [- - -]
2 veteranus le[g(ionis)- - -]
3 h(ic) s(itus) e(st)
4 monumentu[m- - -]
5 T(itus) Vettennius [C(ai) f(ilius)- - -]
6 frater ob pie[tatem- - -].
Anmerkungen: 1-6: Buchstaben T höher als die anderen, nur nicht beim Zusammentreffen von zwei
T, da wurde nur das erste elongiert.
Übersetzung: Gaius Vettennius..Veteran der ...Legion liegt hier begraben. Das Grabmal (hat) Titus
Vettennius, Sohn des Gaius...der Bruder aus Pflichtbewußstein (gemacht).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Kalkstein rechts abgebrochen mit profilgerahmtem Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 61 cm
Breite: 47 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Augusteisch
Herkunftsort: Emona
Fundort (historisch): Emona (http://pleiades.stoa.org/places/197258)
Fundort (modern): Ljubljana (http://www.geonames.org/3196359)
Geschichte: In einem Privathaus verbaut gewesen.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej Slovenije, Inv.Nr. L 39
Konkordanzen: CIL 03, 03848
RINMS 00040
UBI ERAT LUPA 4193, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=4193
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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